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           Berdasarkan hasil karya penyusunan karya tulis ini, mengenai Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Berbasis WEB ini maka dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:
1.	Dengan adanya Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Berbasis WEB ini , dapat menghasilkan informasi lokasi- lokasi obyek wisata, hotel, restoran dan bank.
2.	Diharapakan Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Berbasis WEB ini akan mempermudah Dinas Pariwisata Tingkat I Lampung dalam rangka mempromosikan obyek wisata yang terdapat di kabupaten Tanggamus guna menarik minat para wisatawan.
3.	Ditinjau dari segi waktu dan tenaga akan lebih efisien bila menggunakan program komputer ini sebagai alat bantudalam menangani masalah penanganan data yang berhubungan dengan pariwisata




                Program yang dibuat dalam Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Berbasis WEB ini merupakan program yang masih sederhana dan memiliki banyak kekurangan, sehingga program ini belum sempurna, dimana- data- data yang di tampilkan masih sangat terbatas dan program ini hanya menampilkan informasi- informasi saja, sehingga program ini hanya perlu di kembangkan agar dapat memberikan informasi yang lebih lengkap. 
	            Saran- saran yang dapat diberikan pada Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Berbasis WEB ini adalah sebagai berikut;
1.	Dikembangkan lebih jauh lagi ke dalam sebuah bentuk sistem informasi yang menginformasikan mengenai kesenian rakyat, budaya, transportasi dan fasilitas umum lainnya.
2.	Diharapkan pada Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Berbasis WEB ini bisa diperluas menjadi sistem informasi pariwisata diseluruh Indonesia
3.	Dalam mendesain Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Berbasis WEB ini diperlukan adanya efek animasi dan efek multimedia sehingga hasil tampilan yang diperoleh menjadi lebih menarik




